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Decreto de 11 de abril de 1957 por el que cesan en el cargo
de Procuradores en Cortes los señores c.lue se citan.—Pá
gina 634.
Otro de 11 de abril de 1957 por el que se nombra Procu
radores en Cortes a los señores que se expresan.—Pági.
na 634.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 5 de abril dé 1957 por el que se crea el Centre»





-Destinos.—Orden de 11 de abril de 1957 por la que,. se ds
pone erribarque en la Segunda División de la Flota el
Teniente de Navío D: Alfonso Moreno Aznar.--Página 635.Otra de 11 de abril de .1957 por la que se dispone embarque
en el destructor Ciscar el Alférez de navío D. Carlos
Núñez de Prado -Ugidos.—Página 635. •
Otra de 11 de abril de ,1957 por la que se dispone pasedestinado a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz el Comandante de Ingenierosde Armas Navales D. Julián de Cos González.—Página 635.Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 11. de abril
de 1957 por la que se concede lutorización para contraer
matrimonio al Capitán de Intendencia D. Federico Valcárcel Navarro.—Página 635.
RESERVA NAVAL
•
Haberes Pasivos ináximos.—Orden de 11 de abril 'de 1957
por la que se dispone se le apliquen los beneficios que res
pecto a, derechos pasivos 'máximos conceden las disposi--,ciones que se citan al Alférez de „Navío de la ReservaNaval Activa D. Gabriel J. Estela Chaulet.—Página 635.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMII.ADOS
Ascensos.—Orden de 11 de abril de 1957 por la que sé promueve al empleo de -Celador Mayor de primera de Puerto
y Pesca al de segunda D. Francisco Sánchez Martínez.—Página 635.
Otra de 11 de abril de 1957 por la que se promueve alempleo de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca
al de segunda D. Juan M. Sillero del Hoyo.—Páginas 635
y 636.
I Licencias Por -enfermo.—Orderz de 11 de abril de 1957 por
1 lae que se conceden' dos meses de licencia por enfermo al
Condestable Mayor el¿ segunda D. Carlos Mora Puc,hol.-
Página 636.
'MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 11 de abril de 1957 por la que se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo priffiero
Juan Pérez- Molina.-.Página 636.
Continuación en el scrz icio.—Orden de /1 1 de abril de 1957
por la que- se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería que sé relaciona. Páginas 636
y637.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
F21-amen-coucurso.--Orden .de -9 de abril de 1957 por- la c¡ue
. se convoca examen-concurso para cubrir en la Estacie
Naval de Mahón las plazas vacantes ¿e 1a Maestranza
que se- expresan—Páginas 637 y 638.
Otra de 9 /de abril de 1957 por la que se convoca-examen
concursto. para cubrir en el Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Ar5ana1 del Departameuto Marítimo de El
Ferrol del Caudillo las plazas vacantes de la Maestranza
que se citan.—Página 638.
Otra de 9 de abril de 1957 por la que se convoca e7-:arne,-
concurso para cubrir en la Escuela de Submarinos del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas vacantes
que se detallan.—Páginas 638 y 639.
Otra de 9 de abril de 1957... por,la que se convoca examen
concurso para cubrir tina: plaza de Operario de segun('(Delineante) en el- Ramo de Artillería del --Arsenal delDepartamento Marítimo de 'Cartagena.—Página ,Otra de 9•de abril de 1957 por la que se convoca examce
concurso para cubrir una Plata de Obrero de segun((Saquetero) en el Ramo de Artillería del Arsenal de La
Carraca.—Página 640.
RECOMPENSAS
Cruz del Writo Naval.—Orden de 10 de abril de 1957 pl-nla que ,se concede la Cruz del Mérito Naval de segundaclase, con distintivo rojo, al -Capitán de Corbeta - D.rique Chereguini Lagarde.—Página 640.
'1fedallass- de CanzPeón de Fusil.—Orden de 10 de abril de 1957
por la que se concede autorización para usar sobre el uniforme dichas Medallas al Capitán de Infantería de Marina
D. Manuel Miranda Frey.—Página 640.
ta
ORDENES DE OTROS IVIINISTERTOS
PRESIDENCIA DEL' GOBIERNO
Orden.de 10 de abril de 1957 por la que se dictan normas alos Organismos afectados por la Ley -de 15 de julio de 1952,- relativas a gratificaciones "filas" o "eventuales". Pági.na 640.
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3D3CI:I3r1108
- Jefatura del Estado
En uso de las facultades que Me confiere el artículo sexto de la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cuarenta y dos, modificada por la de ,riueve de marzo de. mil novecientos cuarenta y seis,
Vengo en disponer cjue cesen como Procuradores en Cortes de los comprendidos en el apartado i) del
artículo segundo de dichas Leyes, D. Felipe José Abarzuza y Oliva, D. Santiago Basanta Silva, don
Manuel Cerviá Cabrera, D. Ambrosio López Giménez, D. José Raimundo Basabe y Manso de ailiga
y D. Pedro Fernández Valladares.
Así '10 dispongo por el presente Decreto, (lado. en Madrid a once de abril de mil no' vecientos cincuen
ta y siete. FRANCISCO FRANCO
•
- 4
En uso de la facultad ique Me confiere el artículo segundd de la Ley de diecisiete de julio de mil
novecientos cuarenta y dos,-módificada por la de nueve de marzo de mil -novecientos ,cuarenta y seis,
Vengo en nombrar Procuradores en Cortes de' los comprendidos en el apartado i)del citado precepto
legal, a D. Alberto Martín Artajo, D. Salvador Moreno Fernández, D. Francisco Gómez de Llano, don
Blas Pérez González, D. Fernando Suárez de Tangil y Angulo, D. Rafael Cavestany y de Anduaga, don
Eduardo González Gallarza y D. Manuel Arburúa de. la Miyar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de abril de mil novecientos cincuen
ta y jsiete.




El trascendental desarrollo que durante los últimos años han tenido la Electrónica y las Radiocomu
nicaciones, la aplicación cada vez Mayor de las técnicas de estas ciencias a los armamentos e instalaciones
navales y la complejidad de problemas que con este motivo se plantean, justifica la necesitlad de la e¡cis
tencia de un Organismo que, en analogía con el Centro Técnico de Armas Navales, creado por De
creto de veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta • y ocho, asuma funciones 'asesoras de carácter
técnico en todo lo relacionado con estas materias en su, aplicación en la Armada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primeró. Se crea, dentro del cuadro' orgánico del Ministerio de Marina y bajo la dependen
cia- objetiva del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Centro Técnico de Electricidad,.Elec
tr6nica y Radiocomunicaciones, con funciones asesoras de carácter técnico.
Artículo segundo.—Se faculta al.Ministro de Marina para dictar las órdenes que estime convenientes
para el desarrollo de esta disposición.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cincuen
ta y siete. FRANCISCO- FRANCO
_Él Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
o





Destinos.—Se dispOne que el Teniente de Navío
Fernández Solana al Capitán de Intendencia D. Fe
derico Valcárcel Navarro.
Madrid, 11 de abril de 1957. ABARZUZA
D. Alfonso Moreno Aznar cese en su actual destino ;
y embarque en la Segunda División de la Flota.
Este destino' se confiere con carácter forzoso á
todos los efectos.
Madrid, 11 de abril de 1957.
A BARZUZA
Excmos. Sres.. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes •ze la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Segunda División de la Flota.
--- Se dispGne que. el Alférez de Navío D. Carlos
Núñez de Prado- Ugidos cese en el destructor Alsedo
y embarque en el destructor Ciscar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABARZUZA,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio* de Personal.
Se dispone que el Comandante de Ingenieros de
Armas Navales D. Julián de Cos González, una vez
finalizado ,el curso que estaba efectuando en los. Es
tados Unidos, pase destinado a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz'.
Madrid, 11 -de abril de 1957.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado -Mayor de
la. Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Generales Inspector del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales, jefe Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de Pa
gos e Ilmo. Sr. Interventor Central de este Mi
nisterio.
Sres. . . .
Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para 'con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
s..
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y Ge
neral Jefe de los Servicios de Intendencia.
o
Reserva Naval.
Haberes pasivos nuiximos.—Se dispone que al Al
férez dei Navío de la Reserva Naval Activa D. Ga
briel J. Estela Chaulet, por estar comprendido en la
norma A), artículo ¿'inico del Decreto de' 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dispues
to en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial de Hacienda de
20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuer
do con lo que determina la Orden Ministerial de
8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota,
Generales jefes Superior de Contabilidad y Orde
nador Cenit-al de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—De conformidad con lo propuesto por
el Ser-vicio de Personal y lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al empleo de Celador fayor de primera de Puer
to y Pesca al de segunda D. Francisco Sánchez Mar
tínez, con antigiiedad de 3 de marzo del ario en curso
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes 'actual.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe_ Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
Ascensos. De conforn'fidad con lo propuesto porel Servicio dé Personal y lo informado por la juntaPermanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
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al empleo de Celador Mayor de primera de Puerto
y Pesca al de segunda uY. Juan M. Sillero del Hoyo,
con antigüedad de 5 de marzo del año en curso yefectos' administrativos a partir de" la revista del
Mes actual.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABARZUZA
_Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y. jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Licencias por enfermo.—En virtud de expedienteincoado, y de Nmformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se conceden dos meses de licencia por enfermo,
para Cartagena, a partir del día 10 de marzo del afic
en cursó, al Condestable Mayor de segunda D. Car
los Mora Puchol, que percibirá sus ,haberes por laHabilitación General de aquel Departamento Ma
rítimo.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes ,emitidos-y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Juan Pérez Molina, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la- Ley de
19 de diciembre ¿le 1951 (D .0.. núm. 287), con
firiéndole la antigüedad de 11 de marzo de 1957 y
efectos administrativo? a partir de la revista siguiente.
Madrid, 11 de abril de 1957.
ABAR2UA
Excmos. Sres. Comandante General --de la Base Na
val de Batéares y Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal: -
Excmos. Sres.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación -en el servicio, en los reenganches que
se expresan, con arreglo a la norma 19 de las dic
tadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. nInn. 189), al siguiente personal
de 'Marinería:
Cabo primero Artillero.
Isaac Nogueras 'Nicolás. En segundo reen




Jorge Návarro Muñoz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del día 2 de 'ene
ro de 1957. .
Juan Rodríguez Sánchez.—En -tercer reengan




Francisco _Ceacero Sánchez.—En segundo re
enganche, -por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Cabos primeros Sanitarios.
Juan Martínez López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1957.
Vice;-ite Mayánss Gispert.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Cabos segunflos. de Maniobra.
Jaime Silva Oueimadelos.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de .ene
ro de 1957.
José Francisco Suárez García.—En prinier re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Antonio Prades del Río.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957. - •
Fernando Serrano Fernández.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Angel Leal Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatrc años, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Luis Muñiz" Rosa.—En primer reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
Aurelio Fernández González.—En primer re
'enganche, por cuatro arios, a .partir del día 2 de
enero de 1957.
'Lorenzo Fernández González.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1957.
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Cabos segundos Hidrógrafos.
-Francisco Salgado Valderrama. En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
qsar Portero Martín.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
- Cabos segundos Artilleros.,
José' Ciuro Salvany.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957, -
' Herm2ógenes González González.—En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día
2 de enero de 1957.
Rafael Jaén Moldes.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día •2 de enero
de 1957.
Federico Velasco Balbas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1957.
Luis Rico Jiménez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a pártir del día 2 de enero
de 1957.
Cabos segundos 'Torpedistas.
Manuel Cruceira Carrasco.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Juan H. Vivancos Rodríguez.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día,2 de
enero de 1957.
José L. Martín Pantín.—En primer reengan
che, pot cub.tro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabos segundos Electricistas. ..
Manuel Taibo Ureba.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Eduardo Pérez Martín.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Angel Díaz Teijeiro.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Antonio Herrero Pérez.—En primer reeng-anche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
Fernando Soler García.—En primer reengan'Ihe,





Francisco García Centrón.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Antonio Martín Salazar.—LEn primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1957.
José j. Millarengo González.—En primer re
enganche, por cuatro años,' a partir del día 2 de
enero de 1957.
Cabos segundos Ainanuenses.
José Luis González Jiménez.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir,del día 1 de
enero de 1957.
, José Legaz .Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios., a partir del día 2 de enero
de 1957.
Cabos segundos Sanitarios:
. Manuel Bermúdez Díaz.—En primer reengan -
che, por cuatro años, a partir del día 2 die enero
de 1957.
*
Antonio Ros Nieto. En primer reenganlhe,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1957.







Maestranza de la Armada. -
E:vamen-concurso. Se convoca examén-concurso
para cubrir en la Estación Naval de Mahón las
plazas vacantes de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relacionan :
Una de Capataz segundo (ElectriCista.).
Dos de Operario de segunda (Regulador de
Torpedos).
Una de Operario de segunda (Giróscopo:).
Una de Operario de segunda (Electricista.Bo
binador)'.
1. Una de Operario de segunda (Pintor ).
Este examen-concurso, se ajustará.a las normas
siguientes :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten con
cinco arios de antigüedad en el empleo.
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Para l.1Ls plazas de Operario desegunda._ ,
Los Aprendices de la Maestranza de la Arma
da que reúnan las condiciones determinadas en
el artículo 40 del vigente Reglamento de la Maes
tranza y hayan prestado dos años de servicio
como tales, después de poseer el-certificado de
aptitud correspondiente al oficio dé que se trata.
Para el caso de que no se cubriesen con ellos,
los Marineros .de Oficio del antiguo Reglamento
que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
2.a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días a partir de la fecha de publicación
de esta Orden Ministerial en el DIARIO OFicIAL,
siendo rechazadas las que se reciban fuera del
indicado plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza de
la Base Naval de Baleares las elevará al Servicio
de Personal por conducto reglamentario.
3.a Las instancias serán escritas de puño y le
tra de los interesados.y dirigidas a la jefatura
Superior de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Au
toridad de la Base Naval de Baleares propondrá
el Tribunal nue ha de juzgar a los concursantes,
el cual deberá constituirse conforme se dispone
en los' artículos 21 y 27 del vigente Reglamentó
de la Maestranza.
Madrid, 9 de abril de 1957.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. Conlandante. General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad:
E.ramen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir én el Ramo de Transmisiones y
Electricidad del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de .E1 Ferrol del Caudillo las plazas va
cantes de la Maestranza de la Armad que a con
tinuación se relacionan :
Una de Capataz segundo- (Electricista).
Una de .Operario de primera (Instalador Eléc
trico). 001
Una de Operario de segunda (Instalador Eléc
trico).
Una de Operario de segunda (Mecánicy Elec
tricista).
Este examen-concitrso se ajustará 'a las nor
mas siguientes :
.•••••••••••••■••••••
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Capataz segundo.
Lo-s Operarios de primera que cuenten ron
cinco años de antigüedad *en el empleo.
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con
más de dos arios de antigüedad en el empleo.
Para las plazas de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que- reúnan las 'condiciones expresadas en
el artículo 40 del Reglamento. cle la misma y
hayan prestado dos años de 'servicios como ta
les, después de poseer el certificado de aptitud
del oficio de que se trata.
Para el caso de que no se cubriesen con ellos,
los Marineros de Oficio del antiguo Reglamento
que se halren enganchados ó reenganchados en
cualquier período.
2•a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días a partir de la fecha de publicación
de esta Orden Ministerial' en el DIARIO OFICIAL,
siendo rechazadas las que se reciban fuera del
indicado pla\zo.. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo las elevará al Servicio de Personal por con
ducto reglamentario.
3.a Las instancias serán escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas al Jefe Supe
rior de la Maestranza del Departamento cita
do, haciéndose constar en ellas la plaza que de
sean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo propondrá el Tribunal que ha de juz
,_
gar este examen-concurso, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21
y 27 del citado Reglamento de la Maestranza
para su aprobación por Orden Ministerial.
Madrid, 9 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio deNPersonal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela, de Submarinos del Depar
tamento Marítimo de Cartagena las plazas vacantes
de la Maestranza de la Armada que a continuación
se detallan :
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1
Una de Capataz ,segundo (Delineante ).
Una de Operario de primera (Albañil ).
Una d'e Operario de primera (Calderero ).
Una de Operario de primera (Cai-pintero ).
una de Operario de primera (Forjador).
Una de Operario de primera (Mofitador-Elec
tricista).
Siete de Operario de segunda (Ajustadeir) .
Una de Operario de segunda- (Albañil.).
Dos de Operario de segunda (Especialista en Ba
tería).
Tres de Operario de segunda (Fontanero).
Una de. Operario de segunda (Fresista).
Tres de Operario de segunda (Fundidor).
Una de Operario de segunda (Recorrida).
Tres de Operario de segund4 (Tornero)...
•
Este examen-concurso se ajustará a les normas si
guientes :
•
1.a Podrán tornar parte en el mismo :
Para la plaza de Capata2 segundo.
"
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
años de empleo.
Partrlas plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos
años de antigüedad en el empleo.
Para las plazas de Operarios de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza...de la Armada
que reúnan las condiciones expresadas en el artícu
lo 40 del vigente Reglamento de la Maestranza y ha
yan prestado dos arios de servicios • como tales des
pués de poseer el certificado de aptitud correspon
diente al oficio de que se trata.
Para el caso de que no se cubriesen con ellos:, los
Marineros de Oficio del antiguo Reglamentó que se
hallen enganchados o reenganchados cll cualquier
período.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, siendo
reclqazadas las que se reciban fuera del indicado pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento Maríti
mo de Cartagena las elevará al Servicio de Personal
por. Conducto reglamentario.,
3.a LaS instancias serán escritas de puño y letfa
de los interesados y dirigidas a la Jefatura Superior
de la Maestranza citada.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena pro
pondrá el Tribunal que ha'cle juzgar a los concur
santes, el cual deberá constituirse conforme se dispo
ne en los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento.
*Madrid. 9 de ábril -de 1957.
ABARZUZA
Excmos.-. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




para cubrir una plaza de Operario de segunda
(Delineante) en el Ramo de Arlillería del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas:
e
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Apren
-lices de la Maestranza de la Armada que re
unan las condiciones expresadas en el artícu
o 40,-,del vigente Reglamento dé la misma y
hayan prestado dos años de servicios como ta
'es después de poseer el certificado -de aptitud
correspondiente al oficio de que se trata.
Para el caso de que no se cubriese con ellos,
los Marineros -de Oficio del antiguo Reglamento
que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
2.a El plazo de admisión de instancias será
le treinta días a partir de la fecha de publi
cación de ésta Orden Ministerial en el MARI()
OFICIAL, siendo rechazadas las que se reciban fue
ra del indicado plazó. Dentro de los diez días si
guientes, la jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento Marítin'io de Cartagena las
elevará ab Servicio de Personal por conducto re
glamentario.
3.a Las instancias serán escritas de--pufío y
letra de los interesados y dirigidas al jefe Su
perior de la Maestranza del Departamento ci
tado.
4.a Al elevar las solicitude, la Superior Au
toridad del Departamento de Cartagena propon
drá el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso, el cual deberá constituirse con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 21 y 27 del
citado Reglamento para su aprobación por Or
den 'Ministerial.
Madrid, 9 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe delServicio de Personal y General jefe 'Superiorde Contabilidad.
P ;?-in bARIO elrirl A I nw IKTIC"Vtrly fi t‘%1,` MARINA1‘.umeroNS.
Examen-concurso.--Se convoca gxamen-concurso
para cubrir en el Ramo de Artillería del Arsenal' de
La Carraca una plaza de Obrero de segunda ( Saque
tero ).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
()mientes :
1.1 Podrán tomr parte en el mismo los Mari-,
neros de Oficio del antiguo Reglamento que se hallen
enganchados o reenganchados en cualquier período
y los Peones y Sirvientes de la Maestranza que cuen
ten con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, siendo
rechazadas las que se reciban fuera del indicado pla
zo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatuta
Superior de la Maestranza del Departamento Marí
timo de Cádiz las elevará al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
3.a Dichas instancias serán escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas a la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento citado.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento de Cádiz propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar a los concursantes. el cual
deberá constituirse conforme se diSpóne en los ar
tículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la Maes
tranza.
Madrid, 9 de abril 1937.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante -jefe del Servicio




-Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del 'Almi
rante • Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y de conformidad con la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y Consejo Superior de la
Armada, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na
-val de segunda clase, con distintivo rojo. al Capi
tán de Corbeta, Comandante del remolcador R. A.-2,.
don Enrique Chereguini Lagarde, que tanto\en el re
molque del casco del crucero Navarra al puerto de
Avilés, como en el de la grúa flotante de la Compa
ñía Hidrocivil desde Santa Cruz de Tenerife, con las
dificultades de tiempo y maniobra presentadas, ha
puesto de enanifiesto su competencia profesional
pericia marinera.






Medallas de Campeón de Fusil.—Como resultado
del expediente incoado al efecto," vengo en conceder
al Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Mi
randa Frey autorización para usar sobre el unifor
me las Medallas de Campeón de Fusil a 200 • y 300
metros, respectivamente, concedidas por la Federa:-
ción del Tiro Nacional .de España.
Madrid, 10 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de Cádiz y General Inspector del Cuer
po de Infantería de Marina .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
_
1=,xcmos. Sres.: El párrafo segundo del número
primero de la Ley de 15 de julio de 1952, refor
mada por la de 30 de marzo de 1954, establece
que, -para el señalamiento de los mínimos que
el personal de la Agrupación Temporal Militar
para Servicio Civiles ha de percibir por el Or
ganismo donde presta su destino, se tendrán en
cuenta las gratificaciones o remuneraciones fijas
que recibe por el Centro o Dependencia en el que
está destinado, y a fin de evitar el retraso que
en el señalamiento de haberes se produce como
consecuencia dé no somunicar los Organismos en
algunos casos et carácter de fijas o eventuales de
aquellas gratificaciones, esta Presidencia, en vir
tud de las facultades que le confiere la sexta de
las disposiciones finales de la expresada Ley ha
dispuesto :
Los Organismos afectados por la Ley de 15 de
julio de 1952, que creó la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles, al, hacer las ofer
tas de vacantes que legalmente vienen obliga
dos a reservar conforme a dicha Ley, expresa
rán los haberes que corresponden a la vacante
ofrecida. especificando el carácter de "fijas" o
"eventuales" que tengan las gratificaciones o re
muneraciones córrespondientes. A estos efectos,
deberá tenerse en cuenta que la "asignación de
residencia" habrá de considerarse de carácter
eventual.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos. -
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del-B. o. del Estado núm. 101, pág. *91.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
